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ABSTRACT
Salah satu syarat mengikuti sidang skripsi adalah lulus ujian komprehensif. Selama ini mahasiswa mengalami berbagai kendala
dalam mengikuti ujian komprehensif. Kendala tersebut adalah banyak mahasiswa tidak lulus ujian komprehensif baik yang
memiliki IPK tinggi maupun rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh IPK terhadap nilai ujian komprehensif.
Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Fisika FKIP, sedangkan sampel adalah mahasiswa Fisika yang telah mengikuti ujian
komprehensif sebanyak 30 orang. Hasil penelitian diperoleh nilai IPK rata-rata mahasiswa fisika FKIP  3,33 dan nilai rata-rata ujian
komprehensif mahasiswa fisika FKIP  53,3. Pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi product moment.
Dari hasil analisis data diperoleh besarnya koefisien r = -0,3. Untuk menguji hipotesis statistik uji-t harga thitumg = -1,6 dengan
mengambil Î±= 0,05 dan dk = 28 diperoleh harga ttabel = 1,7. Dengan demikian harga thitung -1,6 â‰¤ ttabel 1,7 dan ini jelas ada
dalam daerah penerimaan H0 dan berada dalam daerah penolakan Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat hubungan
antara IPK dan ujian komprehensif.
